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RESUMEN: El presente artículo describe la
implementación de un programa que complementa al
del Sistema Único de Matrícula de la Universidad que
no considera la inscripción de grupos de laboratorio.
ABSTRACT
This paper describe the implementation of a program
that complements to the one of the Unique System of
Matriculation of theUniversity, which does not consider
the inscription of laboratory groups.
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L INTRODUCCIÓN
La motivaclon para realizar este trabajo surge como
consecuencia de que el Sistema Único de Matrícula
(SUM) no tiene implementado un programa de
inscripción de grupos de laboratorio para el proceso de
matrícula, es así que se desarrolló un programa con
ayuda de algunas recomendaciones dadas en las
páginas Web referenciadas en la bibliografía. De esta
manera, se ha contribuido con la seguridad de los datos.
minimizar tiempos y costos. ahorro de espacio físico y
brindar un buen servicio al usuario final, tal como se
describe a continuación:
Mayor segaridad: toda la información está en un solo
lugar (en un computador) con sus respectivas copias de
seguridad o backaps 'lile elimina los posibles casos de
pérdidas de información.
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Ahorro de espacio físico: Se tiene los datos ubicados
en un solo lugar sin ocupar espacios innecesarios.
Minimización de tiempos y costos: La información se
obtiene más rápidamente. La infraestructura física y
personal administrativo disminuyen.
Mejoramiento del servicio: A l minimizar el tiempo de
servicio y aumentar la seguridad de la información los
usuarios finales se sentirán más confiados del servicio
que están recibiendo.
11.A QUIENES VA DIRIGIDO
El programa ha sido diseñado en la Dirección
Académica de la FIE-UNMSM para ser utilizado en los
procesos de matrícula de los grupos de laboratorio de
pregrado.
III. DESCRIPCIÓN
El proceso de matrícula está descrito de forma gráfica
en la figura l. El cual se detalla a continuación:
• El alumno es asesorado por los profesores para
saber la cantidad de créditos y los cursos más
apropiados que deben llevar en el semestre. Esta
etapa se realiza con la lista de cursos de teoría
generados por el SUM (Pre-matrícula).
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• Luego, la pre-matrícula es cargada a la base de datos
del SUM, en la que solo se pueden registrar, por
limitaciones del programa. los cursos de teoría y no
los grupos de laboratorio seleccionados por los
alumnos.
• Por lo anterior. los alumnos utilizan el programa
descrito registrándose en los grupos de laboratorio
de su preferencia.
• Finalmente, se hace entrega de los reportes de
inscripción tanto de teoría como de laboratorio.
El programa es descrito brevemente a continuación:
• Se ingresa los datos del Usuario Operador. Ver
figura 2.
• Luego de reconocer al usuario, se presenta las
opciones del menú con iconos, tal y como se
muestra en las figuras 3 y 4.
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• Ingresando al ícono de Procesos uno de los módulos
más importantes a que se tiene opción es el de
Matrícula. Este módulo permite que el alumno
pueda inscribirse en los grupos de laboratorio. Ver
figura 5.
• Otro módulo es el de Ayuda con el cual se provee
información si hay vacante en el curso de elección
de algún alumno. Ver figura 6.
• Los módulos de Mantenimiento tienen por finalidad
actualizar los datos de usuarios, profesores,
alumnos, y de los cursos por grupos que se
programan en cada semestre. Ver figuras: 7, 8. 9 Y
10.
• El módulo de reportes tiene por finalidad mostrar
los listados y actas para el uso de los docentes y
personal administrativo autorizado. Ver figuras 11,
12,13 Y 14.
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Figura 3 • Entorno del programaFigura 2 - Ingresar contraseña
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Figura 4 - Menú e íconos Figura 5 - Módulo de matrícula de alumnos
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Figura 6 -. Cupos en cada Curso
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Figura 10. Módulo de mantenimiento de grupos
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Figura 11 • Módulo y reporte para el alumno.
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Figura 12 • Módulo y reporte para el listado de alumnos
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Figura 13 • Módulo V reporte para el control de cantidad de alumnos POT grupo de cada curso.
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Figura 14 • Módulo y reporte del acta final para los grupos de cada curso,
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La figura 15 describe el flujo del programa. El proceso
se explica en las siguientes líneas:
• Se ingresa el código del alumno, en caso de ocurrir
un error existe la opción de ingresar nuevamente los
datos.
• Si el código del alumno no se encuentra en la base
de datos (por no estar actualizado), con la
autorización del administrador del programa se
podrá realizar la modificación o inserción del
mismo.
• Se ingresa el código del curso, en caso de ocurrir un











• Seguidamente, se ingresa el código del grupo de
laboratorio, en caso de no existir vacantes el
programa envía un mensaje indicando que el
alumno seleccione otro grupo.
• El programa a través del administrador del
programa es flexible de aceptar modificaciones en el
número máximo de alumnos por cada grupo de
laboratorio.
• Finalmente, se realizará la impresión del reporte que







Figura 15 - Diagrama de flujo del programa
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